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RECUERDA QUE TU VIDA DEBES PROTEGER 















Se debe proteger con geomalla la integridad 
física del personal interno y externo de la obra, 




Al utilizar los andamios las barandas debes colocar 




Esta generado por la estructura misma del 
andamio y las herramientas electromecanicas 




Son ocasionados por el empleo de extensiones 
electricas, manipulacion de cables de alta 
tension y toda herramienta electromanual que 
utilizamos. 
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EQUIPO DE ALPINISMO 
Debes de utlizarlos siempre en buen estado y 




Por tu seguridad debes suspender las 
actividades en caso de fuertes lluvias 
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TORMENTAS ELECTRICAS 
No ejecutar actividades en altura bajo 
tormentas eléctricas, las descargas pueden 
ocasionar accidentes mortales. 
11 
t 
FUERTES VIENTOS - TORNADOS 
Se deben suspender actividades en caso de 
fuertes vientos ya que pueden pasar a 
convertirse en tornados. 
12 
EL SOL 
No debes exponerte a los rayos del sol por mucho 
tiempo, utiliza ropa larga y adecuada. Tambien usa 
proteccion visual. 
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NO COMER DEMASIADO 
Antes de iniciar tus labores en alturas es 
recomendable que no ingieras demasiados 
alimentos, ya que te pueden causar problemas 
como mareos, vómito entre otros. 
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ALCOHOL Y DROGAS 
Al realizar tus labores evita el consumo de 





Cuando este material debas manipular, guantes 
y tapabocas debes usar; para evitar 
enfermedades como dermatitis, problemas 




Los más usados son nítricos, muriáticos, oxálicos, 
entre otros. 
Siempre que ácidos tengas que manipular, todo tu 
cuerpo debes resguardar. 
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PEGAMENTOS O ADHESIVOS 
Al aplicar este tipo de productos tu piel, boca, nariz y 
ojos debes cuidar; para esto guantes, tapabocas, 




Disolventes, thiner, alcohol industrial, soldadura y 
limpiador pvc ... 
Recuerda siempre no fumar, por que puedes 





Es causado por cualquier agente vivo capas de 
originar cualquier tipo de infección, alergia o 
toxicidad como: alacranes, abejas, zancudos, 
hormigas, serpientes, ratas, entre otros. 
PLANTAS 
Casi nunca se habla de 
las plantas como 
especies que pueden 
dar problemas al hombre. Plantas de enorme 
belleza, como la digitalis, poseen sustancias que 
pueden provocar un paro cardiaco. Otras muy 
comunes como las adelfas provocan diarreas, 
náuseas e incluso postración si se consumen sus 
flores o frutos. 
Las ortigas son las plantas más conocidas como 
tóxicas al roce con la piel, ya que no plantean 
problemas cuando se comen después de cocinarlas. 
Otras especies como tejos, acónitos, son r¡,enos 
conocidas y muy peligrosas. Debemos saber que tipo 
de plantas hay en el entorno laboral. 
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BACTERIAS, VIRUS, PARASITOS Y HONGOS 
Las infecciones, son enfermedades que se pueden 
contagiar y son producidas por la penetración de 
microbios o gérmenes en nuestro organismo. 
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! 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
La protección es necesaria, 
pero no suficiente 
� ! 
.AL 
Tienen como función proteger diferentes partes 
del cuerpo, para evitar el contacto directo con 
factores de riesgo, que puedan ocasionar una 
lesión o enfermedad. No evitan accidentes pero 
ayudan a que la lesión sea menos grave. 
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PARA LA CABEZA 
Casco de seguridad, evita todo tipo de riesgo al 
que se puede someter la cabeza. Esta diseñado 
para soportar golpes y fuertes caídas. 
-
f 
PARA LOS OJOS 
Gafas de seguridad, se eligen de acuerdo al tipo de 
labor a realizar; las hay de todo tipo claras, 
oscuras, resistentes a líquidos y a químicos, etc. 
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PARA EL ROSTRO 
Careta de seguridad, se usa cuando se requiere 
protección completa del rostro En el manejo de 
maquinas que puedan esparcir part(culas como 
pulidora, equipos de soldadura, manejo de químicos, 
entre otros. 
PARA LOS OIDOS 
k 
Protector auditivo, disminuyen entre 27 y 33% los 
decibeles y tienen ajuste seguro al canal auditivo y 
los hay tipo copa y moldeables. 
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PARA LA RESPIRACION 
0 
Mascarilla desechabl�se usa cuando en el ambiente, 
hay partículas como el polvo, cemento, algodón y otras 
derivadas del pulido de piezas. 
Respirador purificante, se utiliza cuando se trabaja con 
gases, vapores, humos, entre otros 
PARA LAS MANOS 
,, . 1 J-:1 
Guantes de seguridad, se deben utilizar para proteger 
las manos y se eligen de acuerdo con 1a actividad a 
realizar. Carnaza, nitrilo, plastico, neopreno,pvc entre 
otros. 
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Es la ropa especial que debe usarse como 
protección contra ciertos riesgos específicos y en 
especial contra la manipulación de sustancias 
cáusticas o corrosivas y que no protegen la ropa 




Calzado de seguridad, debe proteger los pies de la 
humedad y sustancias calientes, contra superficies 
ásperas, pisadas sobre objetos filosos y agudos; 
contra caída de objetos, así mismo debe proteger 
contra el riesgo eléctrico, 
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PARA TRABAJO EN AL1URAS 
Arnés, son elementos de protección que se utilizan 
en trabajos efectuados en altura, para evitar caídas 
del trabajador. Para efectuar trabajos a más de 1.5 
metros de altura del nivel del piso se debe dotar al 
trabajador de: Cinturón o Arnés de Seguridad 
enganchados a una línea de vida. 
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INSPECCIONAR EQUIPO 
Antes de realizar trabajo en alturas los elementos de 
protección deben ser inspeccionados. Cada equipo 
deberá tener una hoja de vida en la cual se registren 
los datos de cada inspección. Bajo ninguna 
circunstancia debe permitirse el uso de algún equipo 
defectuoso, este deberá ser retirado 
inmediatamente de la bodega. 
Las personas que van a realizar trabajo en alturas 
deben recibir entrenamiento sobre el uso y 
mantenimiento del equipo de protección personal. 
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¿QUIÉN DEBE CAPACITAR Y 
CERTIFICAR AL 
TRABAJADOR PARA 
LABORES EN ALTURA? 
Todo lo correspondiente a 
capacitación, asesoría, consultoría, asistencia y en 
general, lo referente al trabajo en alturas, sólo podrá 
ser contratado, otorgado y dado por personal con 
licencia en salud ocupacional vigente y el título de 
entrenador para trabajo seguro en alturas expedido 
por el SENA. 
Si la empresa permite que la capacitación de sus 
trabajadores no sea por persona con las característicé 
descritas anteriormente, la empresa será sancionada 
por la Dirección Territorial del Ministerio de 
Protección. 
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Se da crédito a los diseñadores 
de las imágenes empleadas, las 
cuales fueron tomadas de: 
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